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第6章で は, 爆縮の 安定性に つ い て の 解析をとりあげ, 圧縮性, 熱伝導 , プ ラ ズ マ の 流れ が安定性
に及ぼす効果を調 べ て い る ｡ こ の 結果, 圧縮性, 熱伝導は レ ー リ ー ･ テ ー ラ ー 不安定を安定化する効
果をもち, プ ラズ マ の 流れ は, 涜速 が亜音速の場合は不安定性を増大さ せ , 超音速の場合は不安定性
を抑制する ことを見出した ｡
第7章は結論であ っ て , 得られた結果をまと め本論文の総括と して い る ｡
論 文 の 審 i巨 結 果の 要 旨
本論文は , レ ー ザ ー 核融合の 基礎過程となる レ ー ザ ー 光吸収 , 吸収された エ ネ ル ギ ー の 輸送 , ア プ
レ ー シ ョ ン に よる ペ レ ッ ト爆縮 の各機構 に つ い て 理論的に解明 した研究をと りまとめ たもの で , そ の
内容を要約すると ,
① レ ー ザ ー 照射時の プ ラズ マ 噴出 (ア プ レ ー シ ョ ン) に よる圧縮波の構造を解析する理 論的手法を
確立 し, こ れを用 い て爆縮効率が噴出プ ラズ マ の 音速点の密度に より与え られる こと を示し, こ れ
と プ ラ ズ マ 中の 熟輸送係数との 相関関係を明らか に して い る ｡
② レ ー ザ ー エ ネ ル ギ ー 入 力と爆縮圧力と の 関係を求め , 爆締効率を上げる ため の 条件を明 らか にし ,
最適条件で は30%の爆縮効率 が得られ る ことを示 した ｡
③ レ ー ザ ー 光 吸収領域で発生する 高速電子の振舞 い を解析し, こ れ の爆縮 に与える影響を明 らか に
して い る ｡ すなわちプ ラズ マ 中の 異常抵抗に より発生する局所電界に よる高速電子の 輸送抑制効果
を明らか に し, 平板 タ ー ゲ ッ トで20%, 球タ ー ゲ ッ ト で10%まで抑制される結果を得て い る ｡
④ 爆縮の 安定性 に つ い て の 解析 に より , 圧縮性 , 熱伝導, プ ラ ズ マ の 流れが安定性 に及 ぼす効果を
調 べ , 圧縮性, 熱伝導は レ ー リ ー ･ テ ー ラ ー 不安定性を安定化する効果をもち, プ ラ ズ マ の流れ は,
涜速 が亜音速の 場合は不安定性を増大さ せ , 超音速の場合は こ れを抑制するこ とを見出して い る｡
以上の ように本論文は レ ー ザ ー 爆縮過程 に閲し, レ ー ザ ー 光吸収, エ ネ ル ギ ー 輸送, ア プ レ ー シ ョ
ン 等 の 基本的性質を明ら か に し多くの 知見 を得て い る ｡ そ の成果は柁融合工学に貢献すると こ ろが大
き い ｡ よ っ て本論文は博士論文と し て価値あるもの と認め る｡
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